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засобів або одночасно з їх застосуванням до порушників законодавства про державний кордон України з 
метою припинення правопорушення, затримання правопорушника та відвернення небезпеки, що 
загрожує життю і здоров’ю людей. 
Водночас, слід зазначити, що норма п.п. 2.2.3. Інструкції забороняє прикордонникам застосовувати 
силу проти окремих категорій осіб, крім випадків учинення ними групового нападу, що загрожує життю 
і здоров’ю людей. Підкреслено, що виконання покладених на прикордонників обов’язків із застосуванням 
сили допускається тільки в тих випадках, коли ненасильницькі заходи вичерпано і не принесли 
позитивного результату або коли обставини свідчать про те, що ненасильницькі методи не дадуть 
позитивного результату. Йдеться про те, що метою застосування сили є не спричинення тілесних 
ушкоджень та заподіяння смерті порушнику державного кордону, а насамперед припинення злочинного 
посягання, затримання порушника або попередження шкідливих наслідків, що загрожують життю та 
здоров’ю громадян. У випадках, коли ситуація все ж таки примушує діяти силовими методами, офіцер-
прикордонник повинен прагнути по можливості припинити посягання або провести затримання шляхом 
спричинення майнової, а не фізичної шкоди. 
Загалом, як очевидно, закони та підзаконні акти дозволяють прикордонникам застосовувати заходи 
фізичного впливу в таких випадках: для припинення правопорушення; для затримання правопорушника; 
для відвернення небезпеки, що загрожує життю і здоров’ю людей. 
Крім того, передбачено, що фізичну силу прикордонники можуть використовувати у випадках: 
подолання перешкод при переслідуванні правопорушника; для відкриття доступу до закритих приміщень 
та територій (при наявності законних підстав); для утримання правопорушників; для доставляння 
правопорушника у відповідні органи влади; для усунення загрози життю та здоров’ю громадян (у тому 
числі персоналу ДПСУ), що виникла внаслідок стихійного лиха, аварії, нападу тварин тощо [1]. 
Слід при цьому зазначити, що вид засобу фізичного впливу та інтенсивність його застосування 
прикордонник має визначати самостійно, з урахуванням оцінки обстановки. Ця обставина обумовлює 
необхідність ґрунтовного навчання правил та особливостей застосування заходів фізичного впливу. 
Отже, в сучасних умовах виконання персоналом органів охорони державного кордону завдань 
оперативно-службової діяльності не можливе без належної готовності до застосування заходів фізичного 
впливу. Ефективне виконання службових обов’язків фахівцями прикордонної служби прямо залежить від 
індивідуальної підготовленості до практичного застосування заходів фізичного впливу, психологічної 
готовності до дій в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності, володіння тактикою й 
методикою особистої безпеки, що обумовлює необхідність включення зазначених питань до змісту 
навчального процесу в центрах підготовки фахівців ДПСУ. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Діяльність людей у процесі навчання є освітньою та пізнавальною. Ефективність вивчення іноземних 
мов, таким чином, досягається через здатність вчителів організувати навчальний процес з урахуванням 
закономірностей виховної та пізнавальної діяльності учнів. З огляду на них розробляються різні 
педагогічні (дидактичні) концепції навчання іноземних мов. 
Як відомо, концепція навчання є сукупністю узагальнених теоретичних положень, які узагальнюють 
сутність, зміст, методологію та організацію навчального процесу, а також особливості діяльності учнів у 
ній. У методі навчання іноземних мов активно використовується поняття асоціативно-рефлексивного 
навчання, теорія поетапного формування психічної діяльності, теорія проблемного навчання, концепція 
підготовки проблемної діяльності, концепція програмного навчання та ін. 
Усі педагогічні концепції, незалежно від їх змісту та орієнтації, визначають кінцеву мету навчання як 
оволодіння учнями системою знань та практичним навчанням, що важливо для успішної подальшої 
професійної діяльності. Важливо знати сутність, зміст та особливості концепцій навчання, зрозуміти 
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сильні та слабкі сторони та, у зв'язку з цим, організувати навчальний процес. Розрізняють концепцію 
колективного навчання та концепцію проблемного навчання. 
Виходячи з основних положень тієї чи іншої концепції навчання, вчитель будує свою діяльність та 
діяльність учнів. Для цього він використовує найбільш ефективні форми, засоби та методи навчання. 
Сучасні вчені, представники педагогіки, психології та інших наук розробили цілісну концепцію 
навчання. Нові рішення органічно поєднують традиційні та інноваційні підходи. 
Найбільш поширеною є асоціативно-рефлективна концепція навчання, яка базується на основних 
закономірностях рефлекторної діяльності кори головного мозку людини. Відповідно до цієї теорії процес 
навчання розглядається як поєднання стимулів (навмисних педагогічних впливів) та реакцій 
(пізнавальних дій учнів). Тому сприйняття знань, формування навичок, здібностей та особистих якостей 
і є процесом освітиі. Асоціативно-рефлективна концепція навчання включає в себе логіку процесу 
пізнання: сприйняття навчального матеріалу та завдань; осмислення матеріалу, розуміння його 
внутрішніх відносин і відносин; запам'ятовування та збереження в пам'яті навчального матеріалу; 
застосування отриманих знань на практиці. 
Метод проектування, як нова педагогічна, орієнтована на особистість технологія, відображає основні 
принципи гуманістичного підходу в освіті: особлива увага до індивідуальності людини, його особистості; 
чіткість, орієнтація на свідомий розвиток критичного мислення учнів і т. д. Таким чином, методологія 
проектування є альтернативою традиційному підходу до освіти, що базується в основному на оволодінні 
отриманими знаннями та їх відтворенням. 
Концепція вивчення іноземних мов передбачає залучення всіх видів мовної діяльності до комплексу, 
необхідних для: усного спілкування у сфері професійної діяльності; читання спеціальної літератури та 
матеріалі періодичних видань з залученням відповідної професійної інформації; ведення ділової 
кореспонденції та управління документацією за допомогою сучасних засобів зв'язку; переклад відомостей 
про спеціальність з іноземної мови на українську та навпаки; Написання різноманітних письмових творів 
у професійно-орієнтованій сфері в результаті творчого відображення та змістовно-стилістичного аналізу 
автентичних матеріалів. 
Основним принципом викладання іноземних мов є комплексне професійно-орієнтоване вивчення 
іноземної мови на базі блочно-модульної системи як технології навчання, на основі якої здійснюється 
навчання комунікації в різних сферах та ситуаціях спілкування з тим, щоб вирішити професійні проблеми. 
На сучасному етапі розробки методів викладання іноземної мови найбільш вдало використовуються 
комунікативно-орієнтовані методики. Серед них найбільш популярними є: комунікативні, проектні, інтенсивні 
та оперативні засоби. Актуальність комунікативної методології пов'язана з тим, що вона сприяє не лише 
опануванню іноземною мовою як засобом комунікації, але й всебічному розвитку особистості студентів. 
В останні два десятиліття в освіті сформувалася тенденція проектної методики. Ця концепція була 
сформульована в контексті програми реформування освіти, яка була запропонована в кінці 70-х років у 
Великобританії. Це пов'язано з проектною діяльністю, яка виникла внаслідок об'єднання гуманітарних та 
мистецьких та науково-технічних напрямів у сфері освіти. Методика проектів в наш час задіяна у багатьох 
галузях навчальної практики у формі методів проектування як методів навчання. 
Інтенсивне вивчення іноземних мов реалізується в різних методичних системах. Це пов'язано з 
різноманітністю конкретних цілей навчання іноземної мови та неоднорідністю умов навчання (кількість 
навчальних годин, заповнення навчальної групи). 
Активний метод викладання іноземної мови базується на активній концепції навчання, представленій 
теорією поетапного формування розумової діяльності. На основі цієї теорії розроблено технологію 
навчання. По суті, це співвідноситься з діяльнісним підходом, який ґрунтується на ідеї пізнання активної, 
свідомої, творчої діяльності. Цей метод передбачає навчання спілкування в єдності всіх його функцій: 
регулятивної, пізнавальної, ціннісно-орієнтованої та етикетної. 
Сучасний стан теорії викладання іноземних мов та накопиченого знання робить необхідним 
звернутися до концепції комунікативного навчання. Сьогодні важливо формувати нові професійні та 
особистісні якості, такі як системне, креативне мислення, екологічна, інформаційна культура, мовна та 
комунікативна компетентність, а також здатність свідомо аналізувати свою діяльність. 
Комунікативне навчання іноземними мовами — це навчання, організоване на основі комунікативних 
завдань. У наш час кінцевою метою вивчення іноземних мов є здатність вільно переміщатися в 
чужомовному середовищі та адекватно реагувати на різні ситуації, тобто спілкування. Щоб навчитися 
говорити іноземною мовою, потрібно створити реальні життєві ситуації, які стимулюватимуть вивчення 
матеріалу та виробляти адекватну поведінку. 
Комунікативний підхід є мотивований: його метою є зацікавлення студентів у вивченні іноземної 
мови шляхом накопичення та розширення своїх знань та досвіду. Вони повинні бути готові 
використовувати мову для реального спілкування, наприклад, відвідуючи країну, мова якої вивчається. 
Слід зазначити, що термін "комунікативний" не означає виключно соціальні контакти. Це — залучення 
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особистості до духовних цінностей інших культур. Такий підхід приваблює студентів, тому що вони 
зосереджені на цікавих темах та мають можливість вибирати різноманітні завдання для досягнення 
навчальної мети. Комунікативні здібності студентів розвиваються через їх участь у вирішенні широкого 
кола значущих і реалістичних завдань, успішне завершення яких підвищує їх впевненість у собі. 
Комунікативна техніка сприяє швидкому оволодінню розмовною мовою. Це забезпечується 
засвоєнням різних типів діалогів та форм моделювання мовлення. Тут, насамперед, є конкретна мовна 
модель. Основною одиницею всієї стратегії навчання є акт спілкування. 
Особливості комунікативного підходу в навчанні іноземних мов найбільш чітко виражені в позиціях, 
що відображають основні закономірності освітньої діяльності, які служать основою побудови теорії 
навчання, відповідних методів та керівних принципів для належної організації навчальної діяльності. Ці 
положення набувають статусу принципів навчання. 
Принципи підготовки можуть бути концептуальними (випливають з теоретичних міркувань 
всередині концепції) та рефлексивними, тобто "повернутими" після практичного тестування та 
побудованими на аналізі реального досвіду вчителя. Різниця між цими принципами полягає в тому, що 
концептуальні основи ґрунтуються на теорії вивчення іноземних мов та  дослідницькому досвіді, а 
рефлексивні принципи ґрунтуються на практиці та досвіді викладачів, а тому відповідають реальним 
практичним потребам вчителів та студентів. 
Комунікативне навчання іноземних мов має характер діяльності, оскільки мовне спілкування 
здійснюється через лінгвістичну діяльність. Учасники комунікаційної ситуації вирішують реальні та уявні 
завдання спільної діяльності за допомогою іноземної мови. 
Важливим компонентом комунікативної компетентності є мовна компетентність, яка полягає у 
готовності використовувати іноземну мову як інструмент мовної діяльності, та прагматична 
компетентність або готовність передавати комунікативний зміст у контексті комунікації. Необхідним 
компонентом комунікативної компетенції є також і пізнавальна компетенція — готовність до 
комунікативної та інтелектуальної діяльності. 
Комунікативна компетентність формується у всіх видах мовленнєвої діяльності — через аудіювання 
та говоріння, читання та письмо. 
Література: 
1. Бім І.Л. Особистісно-орієнтований підхід — основна стратегія відновлення школи [Текст] / І.Л. Бім 
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CHALLENGES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT A LAW UNIVERSITY: 
GLOBALIZATION ASPECT 
 
The trend of world development has a significant impact on the selection of the content of linguistic education 
and language policy in Ukraine. It can be argued that the content of linguistic education in our country largely meets 
the requirements of the process of globalization. Thus, the most common foreign language studied at universities is 
English, a language that has acquired the status of an international language in the era of globalization. The 
requirements to the level of proficiency in English for students of non-philological specialties are constantly 
increasing. First of all, it goes about students of legal specialties. Priority in the study of English is dictated by the fact 
that in the modern world English is becoming an important tool of supranational communication. 
  The main task of legal education is the study and identification of new phenomena and adequate training of 
specialists for effective work in new social relations. In the content of legal education, the study of international law, 
the expansion of the international legal aspect in the teaching of branch disciplines acquire fundamental importance. 
The spread of Western business around the world has necessitated the growth of law firms operating abroad, 
which required an increase in the number of lawyers who speak foreign languages. Today, residents living in 
different countries turn to lawyers for help, who in turn need to know the peculiarities of different legal systems 
and corresponding foreign languages. 
According to the state standard of higher professional education in Ukraine, foreign professional competence 
is an obligatory component of the professional competence of any modern specialist. The purpose of future 
preparation of foreign lawyers is to form and develop professionally oriented intercultural communicative 
competence, which includes knowledge and skills both in foreign and native languages, as well as certain abilities 
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Сучасні перспективи розвитку науки: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції м. Київ, 15-16 вересня 2017 року. – Київ. : МЦНД, 




У даному збірнику представлені тези доповідей учасників Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сучасні перспективи розвитку науки». 
Висвітлюються актуальні проблеми розвитку науки на сучасному етапі 
розвитку. Розглядаються актуальні механізми та інструменти забезпечення 
перспектив наукових досліджень.  
 
 
Збірник предназначений для студентів, здобувачів наукових ступенів, 
науковців та практиків.  
 
 
Всі матеріали представлені в авторській редакції. За повноту та цілісність 
яких автори безпосередньо несуть відповідальність.  
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